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Kepada Yth :  
Bpk. Dr. Kumara Adji Kusuma. S.Fil.I., CIFP 
Di   
  Tempat  
  
  
Assalamua’alaikum Wr. Wb.           
 
Sehubungan dengan adanya permohonan Surat Keterangan Tidak Plagiat dengan rincian:  
Judul Artikel  : 
 
Nama Pemohon      : Kumara Adji Kusuma / Manajemen 
URL Sinta Pemohon         : https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=257074&view=overview  
Nama Penulis                     :   
Tujuan        : Kepangkatan  
Tujuan Kepangkatan          : Lektor 
 
Naskah Yang Dimohonkan pengecekan:  
http://dosen.umsida.ac.id/modul/publikasi/filesktp/215539/sktp-14-01-2021%2010:03:16-215539.pdf 
 
Artikel tersebut  DAPAT digunakan untuk proses kepangkatan.  
   
Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, mohon untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
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